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TeUGubbaanditsSurroundings
が咲き乱れる美しい季節のひとときをたのしむことができた。
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TellGubbaandTellSongor3hiUs(namedA,Ｂ,Cfromthesouth)a正ethehistoric
sitcschoscnbytheJapanesecxpcditionfbrexcavationinthearcaschcdulcdtosink
undcrwaterductothcHamnnDamConstmctionPmjcct・Thcsctellsajecsituatcdncar
thesluicegate,lowerthanmanyotherHamrinsites・Ｍｒ・ＮakaoOdaniandMr,Ken
MatsumotovisitedtheHamrinBasinveryoftenfromSeptembertoOctoberl977to
lookfbrsomegoodplacefbrexcavation,andmadeeHbrtstogetreallyacquaintedwith
thecharactersofthesiteｓｉｎｔｈｅＨａｍｒｉｎＢａｓｉｎ・Inthosedays，asheetoftheHamrin
SiteDistributionMapcompiledbyStateOrganizationofAntiquitiesandHeritage，
Iraq,ｗａｓｒｅａｄｙａｔｈａｎｄ，ＩｔｗａｓＳｅｐｔｅｍｂｅｒｚﾜ，I977thatwefirstvisitedTellGubba・
Everywherearoundthetellslopes,lotsofstoneartifactsandbladesaswellasfragments
ofpaintedpotterycouldbecollected,fiEomwhichwelearnedthatitshistoryistracedback
atleasttothePre-SargonidPeriod・AsitsscalewasrathersmallerthantheotherHamrin
sites,suchasTellSuleimehandTellBaradan,wepresumeditnotimpossibletocomplete
oursurveyintotheverytellwithintheinitialshorttime・Nevcrtheless,beingafraidof
ourinabilitytoreachitsoldestculturallevel,webegantoswitchoursurveytothelow
tells,TellsSongorA,Ｂ,locatedseveralhundredsmetersawayfromTellGubba、Then
ontheirsurfaccs，wealsofbundmorestoneartifactsthanatTellGubba・Afterall，
PmfHidcoFuiii,HeadoftheJapancseExpcdition,dctcrminedonexcavatingTeU
Gubba、ItfbllowedthatweweretocarryoutｏｕｒsurveyintoTellGubbasidebyside
withthatintoTellSongor，
Havingdecidedthesiteofexcavation,weestablishedourlodginghousemidway
bctweenNuri-AminVillageandBaradan-BawiVillage，nearesttoTellGubba，on
October2I，1977,andbegantomakeatopographicalsurveyofTellGubbaonOctober
z4,andthenthatofTcllsSongor、Ｕnderthistopographicalsurvey,alowtellwasfbund
andlabelledTellSongorC・Accordingtothesurveymap,agrid-unitofjm×フmwas
firstsettledoneachtellwithｔｈｅｇｒｉｄｒｏｗｓｔｅｒｍｅｄｌ,11,111…fromnorthtosouthand，，
z，３．.．ｆｒｏｍｗｅｓｔｔｏｅａｓｔ，respectively、Thus，thecombinationofeachgridnumber
referstotheexcavatedlocationofthefindsandremainsandcriterionofthemeasurement、
TothesouthofTellGubba,thereisanintermittentstretchofTululHamediyZitno
lessthan2kmuptotheNarinRiverbanks・Onthenorth-sidehill,wefbundfisagments
ofglazedpotteryandglassscattered,fromwhichtheexistenceofthesitesintheParthian
PeriodortheSassanianPcriodhasbeenestimated、Wecouldnotfindanypotteryfrom
EＸＣＡＶＡＴＩＯＮＳＡＴＧＵＢＢＡＡＮＤＳＯＮＧＯＲ１３９
thesouthhalfofTellsHamediyat；theyseemtobeofnaturalfbrmation、InHamediyat，
too,asmallscaletrialexcavationsurveywasdonebyourselvesinreplytothelraqiState
OrganizationofAntiquitiesandHeritage，
OurfieldworktogetherwithbasicStudiesofthefindscontinueduntilMarchz7,
198owhenthcsitesdisappearedunderwaterbecauseofthestomgeofdamwater・After
thatwewentonstudyingtheexcavatedmaterialsuptoSeptemberl981atHamrinSite
MuseuminBahizehVillagc
Thcrcsca正charcachosenbvthe]apanescpartycoversIkmcast,Ikmwcsmkm
south,ａｎｄｌｋｍｎｏｒｔｈｆｒｏｍＴｅｌｌＧｕｂｂａ、ＡｎｄTellGubbaissituatedat34oIz’north
latitudcandat44oフゾeastlongitude,フkmuppcrthantheiunctionofboththcDiyala
RiverandtheNarinRiver,lyinglzkmwestffomthenearesttownSaadiyehandl9km
southwestfromJalawla、
ＴｈｅｖｉｃｉｎｉｔｙｏｆＴｅｌｌＧｕｂｂａｉｓｎｏｔｅｄａｓｏｎｅｏｆｔｈｅａｒｅａｓｗｈｅｒｅｌｏｔｓｏｆｓｉｔｅsare
thmngingintheHamrinBasin・TheとcarcTclllmlcihiychNorth(TcllKhcrbc)inves-
tigatedbytheGcrmanArcheologicallnstituteaboutl.;kmnorthofGubba,TellSabra
bytheBelgianparty,andTellAbabmbytheAustmlianpa正tynearGubba(Fig.１)．
TellsSongorA,Ｂ,CandHamediVZitarerunninginnearｌｙａｎａｒｃｅｄｌｉｎｅｏｆ８８ｍ
ｈｅｉｇｈｔｆｒｏｍｎｏrth-easttowardsouth-west，Onthehighernorth-westsidethanthis
centralline,thereexpandvillagesandfhrms,whereasonthelowersouth-eastsidethan
thiscentralline，therespreadmoorswithOz〃xgrowinｇｏｎｔｈｅｍ、anirrigation
waterwayisseentostretchftLrawavfisomtheupperstreamoftheDiyalaRiverinto
thevillagesandfarms,fUnctioningasanindispensablewatersourcefbrthevillagers’
life・ThiswateralsorunsbesideTellGubbaandSongor，andHnallyflowsintothe
DiyalaRiverthroughthemoors・WesawalotoffishlikecarpintheStream、Thedry
partofthemoorsworksasagoodpasturefbrthevillagers'sheep,goats,ａｎｄcattle,ａｎｄ
ｓｅｒｖｅｓａｓａｃｏｚｙｈｏｍｅｏｆｖａｒｉｏｕｓｗaterfbwls,boars,rabbits,andwolves,too・
AnnualrainftllloftheHamrinBasinisabout;ｏｏｍｍ,anditsrainyseasonlastsffom
NovembertoMarch、ThismakesitpossibletododryftLrmingonitshighland,while
irrigationfarmingisbeingconductedonitslowland、Tempemturechangethereisfrom
extremetoextremeallthroughthcyear,rangingfromthehottesttemperatuｒｅｏｆフooCin
thesummertimetothecoldesttemperatureofooCorless、Wheatandbarleyarechiefly
grownhere，Andsuchtreesascotton,pomegranate,Ｈｇ,Orange,andgrapescanbeseen
inadditiontothevegetablesascorn，sesame，peas，cucumber，tomato，watermelon，
andokra・SincetheHamrinBasinisnotfarfromtheZagrosMountainsandtheKur-
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distanMountains,itwouldoftenbeaveryusefhlwinterlodgingplacefbrthenomadsto
stay・AndwezeallyenioyedagoodtimeinFcbruaryandMaZchwhenplantsgrcwand
somesortsofchrysanthemumsandotherHowerswereinfUllbloomthere．
